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減殺を認める・認めないE皇自
(滋は半u例の重視する項目
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関係者の交流，特記事項
※① Xは養父母ABを見捨て家出し.AB:① 主主家を家出し.Aの死亡まで16年間，議
を扶養しなかっただけでなく，葉監主主ヱ j 父母との交流は全くない
たく絶ち，他人同様の生活をしてきた。養:C特〕家出は，養父所有の差基地の大半が他人の
父A死亡の通知を受けても，葬儀にすら: 手に移り，養父がかなりの倦財を負ったの
欠席 : で，養家から独立して別個に世帯を設けるた
②財産は Yの努力によりつくられた。す iめ
なわち.Yの努力により，養父の借財も
霊童理し，養家を再建した
※① X1らは.68歳で病弱のAを見捨てて .A死亡までの 25年間，殆ど音信社絶で，事
家出し.A死亡までの 25年間，養子らし: 実上の緩縁状態
いことは何一つしたことはなく，殆ど音信
社絶の状態で，実質上の養毅子関係は消滅
している
② Y女は. 20年以上も A女のために献身
した。この Yに対して減殺請求するのは，
権利濫用
① Xらは.Aの扶養や看護を直接に担当
する苦労を免れ，それに相当する身体的，
経済的利益と自由を享受できた
※②本件土地につき，権利を主張しない旨の
f念言書jがある
③減殺請求が認められると.Yらは予期
しない多大の損害を被ることになる
① X1夫婦と 1年半ほど同居したが，その後
は.Y夫婦がAと20年余同居(その隠. 1 
か汚ほどの同居あり)。ほかに，親子の絶縁
の証拠なし
〔特〕①透綾は Yが認める額でも 1億 1千万
円強
②原審は濫用の成立を否定。最高裁へよ告中
① X1らの減殺請求を認める :・ Aの死亡3年前まではごく普通の夫婦。 A
② X1の家出，離婚調停の申立等は，A， : の入院後に. A. X. Y1らに感情的対立が
Y. X1らの親族問の争いに起因するもの: 激化し.Aに対して離婚の申立をする程ま
で.X1を一方的に資めるのは賢官。これら( でに慈化
…事をもって直ちに減殺誇求権の行使が権 :C特)X1が離婚調停の申立 (A死亡の半年前)
科書ま照として容認できないほど非難される: 死亡終にも調停が継続か否かは不詳
べき行為ではない
① X1の減殺請求を適法と認める :① AとX1は44年間別居し.Aはほぼ同期
②援蓋主主主，夫婦の関係が完全に形骸化! 問.B女と同棲
(または)廃除事由に該当する事情が存在;② X1とAとの往来があったと認定するが，
する場合において，遊留分減殺を三主張する j 詳細は不詳
ときは，権利濫用を肯定する
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〔別表〕遺留分譲求と権利
裁判所，出典 1誇求: 身分関係図 j 遺言と訴訟，判決の結論
( 1事件〕
f山高秋田支判36.9.25
下民集 119.2373
( 2事件〕
名古屋地判 51.11. 30 
ヰ当4タ352.293 
養 1 亡ア
y X(喜妻子)
(事実上の養子)
:・亡Aが，不動産含む一切;
の財産を Yに生前熔与
.Xが遺留分減殺議求
:0 権利濫用を肯定
の い伯尚一ー .ω一一ー一一一
;・亡Aは全財産を Yに遺贈 i
滅 j F土l L:7c …霊的殺議求
実 手L:A女
長三次長
夫女男男男
c=y X2 B X， 
?
色、
ら
殺 亡夫
:0 権利濫用を肯定
( 3事件〕
一一一一司自ーーーーー一一一 一~ 1---~ω 一司自』ト一一一一一 一一一一句ー 一ー一一--------r一一一一切一一一一 ーー一一向.，
東京高判4.2.24
判待1418.81
議
?
?
:・主要な遊産である土地を(
Y女のみに透贈
• X" X2が透留分減殺請求:
:0 権利濫用を肯定
( 4事件〕
仙台高判49.11.27 
高民集27.7.944
( 5事件〕
東京高判4.5.27
金法1353.37
求
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品 : B一一亡Aー干ーx， : 持分'/2ずつの包括樹首
，λ j 愛人 : .X" X
2が遂留分減殺請求 j
誇 I
求 i 次次長 :x 権利濫用を安定
男女女
Y2 Y， X2 
